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In video stream service over wireless and mobile network, issue of limited 
network resource need to be addressed in order to assure acceptable service quality. 
From the perspective of network resource supply, network operator attempts to 
address the issue by increasing network capacity. In contrast, from the perspective of 
network demand, service provider concentrates on using the network resource 
efficiently according to necessity of application or service. However, determination 
of network necessity is not trivial due to intermingled correlation between Quality of 
Service (QoS) parameters and network Channel Quality Indicator (CQI). Moreover, 
determination of network necessity is also associated with quality of experience. This 
study develops service quality scheme that elucidates the correlation among QoS 
parameters. This basic scheme consists of two methods, generation of video test 
materials and Objective Video Quality Measurement (OVQM). The videos are 
generated with different configuration of QoS parameters. The OVQM quantifies the 
videos' quality and objectively screens acceptable videos. The scheme produces Look 
Up Table I (LUT I) that lists configuration of QoS parameters of the acceptable 
video quality. In order to accommodate the quality of experience factors, the scheme 
is enhanced to include Subjective Video Quality Assessment (SVQA) method. 
SVQA method is an assessment survey to obtain user feedback of acceptable video 
quality listed in LUT I. The enhanced scheme has produced Look Up Table II (LUT 
II). This LUT II shows configuration of QoS parameters that objectively and 
subjectively fulfil the video quality. The proposed schemes along with both LUTs 
can be adopted by network operators and other service stakeholders to allocate more 
efficient network resource for an acceptable quality. In addition, methods used in the 
development of the schemes are general enough for further investigation of network 












Dalam perkhidmatan aliran video melalui rangkaian tanpa wayar dan mudah alih, 
isu sumber rangkaian yang terhad perlu ditangani untuk menjamin perkhidmatan yang 
berkualiti. Dari perspektif pembekalan sumber rangkaian, operator rangkaian berusaha 
untuk menangani isu tersebut dengan meningkatkan kapasiti rangkaian. Sebaliknya, dari 
perspektif permintaan rangkaian, pembekal perkhidmatan menumpukan kepada 
penggunaan sumber rangkaian yang cekap mengikut keperluan aplikasi atau 
perkhidmatan. Namun, penentuan keperluan rangkaian bukanlah perkara yang mudah 
kerana terdapat korelasi yang kompleks antara parameter Kualiti Perkhidmatan (QoS) dan 
Penunjuk Saluran Kualiti (CQI) rangkaian. Selain itu, penentuan keperluan rangkaian 
juga dikaitkan dengan kualiti pengalaman yang dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kajian 
ini membina skim kualiti perkhidmatan yang menjelaskan korelasi antara parameter QoS. 
Skim asas ini mempunyai dua kaedah iaitu penjanaan material video pengujian dan 
Pengukuran Objekif Kualiti Video (OVQM). Video dihasilkan dari konfigurasi parameter 
QoS yang bebeza. OVQM mengukur kualiti video dan menyaring kualiti video yang 
boleh diterima secara objektif. Skim ini menghasilkan Jadual Carian I (LUT I) yang 
menyenaraikan konfigurasi parameter QoS untuk kualiti video yang boleh diterima. Bagi 
menampung faktor kualiti pengalaman, skim ini telah ditambah baik dengan mengambil 
kira Penilaian Subjektif Kualiti Video (SVQA). Kaedah SVQA adalah kajian penilaian 
bagi mendapatkan maklumbalas pengguna terhadap kualiti video yang boleh diterima 
pada LUT I. Skim yang ditambahbaik ini menghasilkan Jadual Carian II (LUT II). LUT 
II menunjukkan konfigurasi parameter QoS yang menghasilkan kualiti video yang boleh 
diterima secara objektif dan subjektif. Skim cadangan ini berserta kedua-dua LUT boleh 
diguna pakai oleh pengendali rangkaian dan pemegang taruh perkhidmatan yang lain bagi 
memperuntukkan sumber rangkaian secara lebih efisien untuk kualiti perkhidmatan yang 
boleh diterima. Tambahan pula, kaedah yang digunakan dalam pembangunan skim 
adalah cukup umum untuk siasatan lanjut bagi peruntukan sumber rangkaian untuk 
sebarang perkhidmatan multimediaa. 
